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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA 
DAN HARGA DIRI DENGAN KONSEP DIRI PADA REMAJA 
 
Lutfi Eka Gupti 
Universitas Muria Kudus 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
dukungan sosial teman sebaya dan harga diri dengan konsep diri pada remaja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi Akuntansi fakultas 
Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
cluster sampling berjumlah 170 subjek. Alat pengumpul data adalah skala konsep 
diri, dukungan sosial teman sebaya dan harga diri dengan empat alternatif 
jawaban. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dua 
prediktor. Hasil hipotesis mayor diperoleh koefisien rX12y 0,639 dengan p = 0,000 
(p<0,01) berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial 
teman sebaya dan harga diri dengan konsep diri dengan sumbangan efektif sebesar 
40,8%. Hipotesis minor pertama koefisien rx1y = 0,492 dengan p = 0,000 (p<0,01) 
artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial teman 
sebaya dengan konsep diri dengan sumbangan efektif sebesar 24,2%. Sedangkan 
hipotesis minor kedua diperoleh koefisien rx2y  = 0,634 dengan p = 0,000 (p<0,01) 
sehingga terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara harga diri 
dengan konsep diri dengan sumbangan efektif sebesar 40,2%. 











THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER SOCIAL SUPPORT AND SELF 
ESTEEM WITH SELF CONCEPT IN ADOLESCENTS 
Lutfi Eka Gupti 
Universitas Muria Kudus 
ABSTRACT 
The research aims to find out empirically the relationship between peer 
social support and self esteem with self concept in adolescent. The population in 
this study were students of the Accounting study program Faculty of Economics 
and Business. While the sampling technique uses a cluster sampling technique 
totaling 170 subject. Data collection tools are self concept scale, peer social 
support, and self esteem with four alternative answers. The data analysis method 
used is a analysis regression of two predictors. The result of the major hypothesis 
obtained rx12y 0,639 coefficient with p = 0,000 (p<0,01) means that there is a very 
significant relationship between peer social support and self esteem with self 
concept with an effective contribution 0f 40,8%. The first minor hypothesis 
coefficient or rx1y = 0,492 with p = 0,000 (p<0,01) means that there is a very 
significant positive relationship between peer social support and self concept with 
an effective contribution of 24,2%. While the second minor hypothesis is obtained 
coefficient rx2y = 0,634 with p = 0,000 (p<0,01) so that there is a very significant 
positive relationship between self esteem and self concept with an effective 
contribution of 40,2%. 
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